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THE ELEMENTS OF CULTURE VALUES ON 















TJNJMBSJUJFT JO UFSNT PG JUT VTF 5IF USBEJUJPO PG NBLJOH UIF ,FUVQBU TUBSUFE B GFX
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Introduction








.BS[JUB 1VUJI FU BM 	
 JO UIF DPNNVOJUZ UIF BSUT
BSFEJWJEFEJOUPUXPDBUFHPSJFT1FSGPSNJOH"SUT	EBODF
TPOH TUBHF QFSGPSNBODFT TVDI BT NBLZPOH XBZBOH
LVMJUHIB[BMUBNCPVSJOFLVEBLFQBOH
BOE7JTVBM"SUT
	TDVMQUVSF BSU BSDIJUFDUVSF EFDPSBUJWF BSUT DSBGUT BOE
XFBWJOH

)BOEJDSBGU JT B XPSL PG BSU DSFBUFE UP CF VTFE CVU
DPNQPTFE CZ JODPSQPSBUJOH FMFNFOUT PG BSU UP GPSN B
CFBVUJGVM BOE JOUFSFTUJOH PVUMPPL )BOEJDSBGU DSFBUJPO
SFRVJSFTFYQFSUJTFBOEFóDJFODZ"DDPSEJOHUP4JUJ;BJOPO
*TNBJM 	
 IBOEJDSBGU DSFBUJPO QSPDFTT SFRVJSFT UIF
QPXFSPGBFTUIFUJDTJOPSEFSUPQSPWJEFBCFBVUJGVMBOE
JOUFSFTUJOHEFTJHO.BMBZ BSUXPSLIBT JUT PXO JEFOUJUZ
XIJDIBMTPTIPXTBDPNCJOBUJPOPGWBSJPVTMPDBMFMFNFOUT









 BSUT DVMUVSF BOE IFSJUBHF NVTU CF QSFTFSWFE
GSPN FYUJODUJPO /PPS /JLNBO 4BMMFI 	
 TBJE UIBU





SFMBUJOH UP UIF FMFNFOUT PG DVMUVSF JT WFSZ JNQPSUBOU









5IF JOøVFODF PG NPEFSO LFUVQBU XSBQQFE JO QMBTUJD
NBUFSJBM BOE DIBOHFE UIFQPMBS.BMBZT TFUUMFNFOUT JO
.BMBZTJB XJMM BòFDU UIF ZPVOHFS HFOFSBUJPO UP MFBSO
IPXUPXSBQUSBEJUJPOBMGPPET5IJTSFTFBSDIJTUPQSPWJEF





4JODF UIF T UIF JOøVFODF PG NPEFSO LFUVQBU
XSBQQFE JO QMBTUJD NBUFSJBM IBT UBLFO QMBDF JO UIF







TJUVBUJPO JT FYQFDUFE UP JNQBDU UIF USBEJUJPOBM LFUVQBU
XFBWJOHFTQFDJBMMZUPUIFOFYUHFOFSBUJPO
Limitation of the Study
5IF TUVEZ UPPL B TBNQMF PG UIF LFUVQBU BT POFPG UIF
USBEJUJPOBM.BMBZ DBLFT JO UIFBSDIJQFMBHPBTB TVCKFDU
NBUUFS JO UIJT TUVEZ 5IFSFGPSF UIF DVMUVSF FMFNFOUT
XIJDI BSF USZJOH UP öOE PVU BSF POMZ GPDVTFE PO UIJT










Objectives of the Research 
5PJOWFTUJHBUFUIFGBDUPSTUIBUDPOUSJCVUFTUPUIFMPTTPG
DVMUVSBMWBMVFTPO.BMBZUSBEJUJPOBMGPPEXSBQQJOH
5P öOE PVU UIF DVMUVSFT FMFNFOUT CFIJOE UIF .BMBZ
USBEJUJPOBMGPPEQBDLBHJOH
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Hypothesis
 
5IFSF BSF B MPU PG FMFNFOUT PO DVMUVSF WBMVF JO.BMBZ
USBEJUJPOBM GPPEQBDLBHJOHXIJDIFYJTUBOEBSFBQQMJFE
BSFBQQMJFEJOUIFEBJMZMJGFPGUIF.BMBZTPDJFUZ)PXFWFS
UIF DVSSFOU .BMBZ HFOFSBUJPO EPFT OPU SFBMJ[F JU BOE
UFDIOPMPHZIBTSFQMBDFEUIFUSBEJUJPOBMQBSUPGUIF.BMBZ
USBEJUJPOBM GPPE QBDLBHJOH  5IJT SFTFBSDIXJMM IBWF UP





GSPN OBUVSBM JOHSFEJFOUT BOE UIFZ XFSF BQQMJFE BOE
NPEJöFE GSPNBOJNBM TLJOT TUFNTBOE MFBWFTPG USFFT
1BDLBHJOHXBTHFOFSBMMZEJWJEFEJOUPUXPEJòFSFOUFSBT















The Significance of Traditional Packaging 
5IFXBZ PG MJGF PG B TPDJFUZ PS DVMUVSF JT CFDPNJOH BO




IBT SFNJOEFE UIFQFPQMF UPEFGFOE UIF
OBUJPOT DVMUVSBM BOEBSUJTUJD JEFOUJUZPG.BMBZTJB.BMBZ
TPBTOPUUPESPXOJOUIFHMPCBMDVMUVSBMøPXT)FTBJE
i%FWFMPQNFOU JO PSEFS UP QSPTQFS UIF DPVOUSZ DBOOPU
SVOGSPNNBJOUBJOJOHUIFVOJRVFJEFOUJUZPGUIFOBUJPO
PG UIJT DPVOUSZ JT FBTJMZ SFDPHOJ[BCMFw 'PPE DBO BMTP
EJTUJOHVJTIBTPDJFUZPGPUIFSQFPQMF*UXJMMCFUIFJEFOUJUZ
PGBDPNNVOJUZ5IFJEFOUJUZPGBTPDJFUZXJMMVTVBMMZCF
JOIFSJUFE BOE IBT CFFO UIF QSJEF PG UIF DPNNVOJUZ
.BS[JUB1VUFIFUBM	

Japanese Traditional Food Packaging/Wrapping
)JTUPSZIBTTIPXOUIBUUIF+BQBOFTFBSFWFSZGBNPVTGPS
UIFJS USBEJUJPOBM QBDLBHJOH VTJOH QBDLJOH NBUFSJBMT PG
OBUVSBMFMFNFOUTBOEIBTUIFCFBVUZPGBSU4PNFGPPET
BSFQBDLFEJOBEVSBCMFNBOOFSBOEDBOCFCPVHIUCZ







MJGF )JEFZVLJ 0LB 	
 FYQMBJOFE UIBU UIF +BQBOFTF
VTF SJDF TUSBXCBNCPPQBQFS BOE MFBWFT BTXSBQQJOH


















.BMBZT JOUPTPNFFUIOJDHSPVQT GBDUJPOT 	GPSFYBNQMF
"DFI #VHJT .JOBOHLBCBV .JOBOH #BOKBS 1BUUBOJ PS
+BWB
5IFSFGPSFFBDIFUIOJDHSPVQIBTJUTPXODVMJOBSZ
BSUT USBEJUJPO BOE UIF JEFOUJUZ PG QSJWJMFHFT GPS FBDI
HSPVQ









BSF QBDLBHFE JO EJòFSFOU XBZT VTJOH DPDPOVU MFBWFT
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)PXFWFSBNPOHUIFTFNBUFSJBMTCBOBOBMFBWFTJTWFSZ
GBNPVT BOE NPTU XJEFMZ VTFE BT XSBQQJOH GPS TPNF
.BMBZ GPPET BOE DBLFT 'PS FYBNQMF QVMVU QBOHHBOH
UFQVOH CVOHLVT MFQBU LVJI LPDJ UFQVOH QFMJUBUBQBJ
OBTJ MFNBL VTFCBOBOB MFBWFT BT BXSBQQFS6OJRVFMZ




UIF TBNF XSBQQJOH NBUFSJBM XIJDI JT CBOBOB MFBWFT
)PXFWFSNPSFVOJRVFJTUIF,FUVQBUXIJDIVTFTDPDPOVU
MFBWFTBOEIBWFUPHPUISPVHIUIFQSPDFTTPGXFBWJOH
UP DSFBUF B DPOF PS TIFBUI 5IJT VOJRVFOFTT SFRVJSFT
TLJMMT UIBUOPUFWFSZPOFIBTFTQFDJBMMZ UIJTHFOFSBUJPO
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Statements of Problem
The Influence of Modern Packaging
4JODF UIF T UIF JOøVFODF PG NPEFSO ,FUVQBU
XSBQQFEJOQMBTUJDNBUFSJBMIBTUBLFOJOUIFDPNNVOJUZ
.PEFSO LFUVQBU JT FBTJFS BOE GBTUFS UP QSFQBSF 5IJT
TJUVBUJPO JT FYQFDUFE UP JNQBDU USBEJUJPOBM LFUVQBU





BOE OBUVSBM TNFMM PG QBDLBHJOH NBUFSJBMT BSF NJTTJOH
5IFSFJTOPMPOHFSUIFUBTUFPGUIFPSJHJOBMGSBHSBODFPGGPPE
QBDLBHJOHNBUFSJBMT *G UIF TJUVBUJPO DPOUJOVFT QFPQMF
XJMMMPTFUIFJSTLJMMTPOIPXUPXSBQUIFTFUSBEJUJPOBMGPPET
The Problem of Waste DisposaM
  
5IFVTFPGQMBTUJDNBUFSJBMTJTOPUFBTZUPSPUPSEFDPNQPTF
BOE XJMM DPOUSJCVUF UP FOWJSPONFOUBM EFHSBEBUJPO
8BTUF PG QMBTUJD NBUFSJBM JT OPU FOWJSPONFOUBMMZ
GSJFOEMZ BOE JU UBLFT B MPOH UJNF UP EFDPNQPTF BOE
EJTJOUFHSBUF "T B SFTVMU .BMBZTJB JT CVSEFOFE CZ





 UIF SFTVMUT PG B TUVEZ CZ UIF *OTUJUVUF PG




EFTUSPZ UIF IVNBO IPSNPOF UIBU BMTP DBVTFT DBODFS
4JNJMBS SFTVMUT XFSF BMTP PCUBJOFE CZ 3BINBU "XBOH
	
 GSPN B TVSWFZ DPOEVDUFE CZ TFWFSBM TDJFOUJTUT
GSPNUIF/BUJPOBM1PJTPO$FOUSF 	1VTBU3BDVO/FHBSB

6OJWFSTJUJ 4BJOT .BMBZTJB 1VMBV 1JOBOH .BMBZTJB
Population and Development 









NBUFSJBMT DBO CF GPVOE TVSSPVOEJOHT UIFJS IPNFT
$POTFRVFOUMZ UIPTFXIP MJWF JO IPVTJOH FTUBUFT IBWF
MJNJUFE PQQPSUVOJUJFT UP DPPL BOE UIFZ POMZ DIPPTF
GPPET UIBU EP OPU SFRVJSF TVDI QBDLBHJOH NBUFSJBMT
5P HFU USBEJUJPOBM QBDLBHJOH NBUFSJBMT UIFZ IBWF UP
HP UP UIF NBSLFU 5IJT TJUVBUJPO NBLFT UIFN DIPPTF
UP DPPL GPPET UIBU EP OPU VTF XSBQQJOH GSPN MFBWFT
0WFS UJNF UIF ZPVOHFS HFOFSBUJPO XJMM OPU MFBSO
GSPN UIFJS QBSFOUT IPX UP XSBQ USBEJUJPOBM GPPE
8JUI UIJT TJUVBUJPO JG UIJT USBEJUJPO PG XFBWJOH XJMM
OPUCFQBTTFE UP UIFOFXHFOFSBUJPO JUXJMMCF MPTU UP




1MBTUJD NBUFSJBMT VTFE GPS QBDLBHJOH GPPET DBO DBVTF
BEWFSTF FòFDUT UP UIF IVNBO CPEZ "DDPSEJOH UP UIF
'JHVSF1MBTUJDQBDLBHJOHTUPPLPWFSUSBEJUJPOBMQBDLBHJOH
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The History of Ketupat
,FUVQBUJTBUSBEJUJPOBMGPPENBEFGSPNSJDFBOEXSBQQFE
JO DPDPOVU MFBWFT LOPXO BT +BOVS ,FUVQBUJT WFSZ
QPQVMBSPO UIFFWFPG)BSJ3BZB"JEJM'JUSJPS)BSJ3BZB
"JEJM"EIB5IFUSBEJUJPOPGNBLJOHUIFLFUVQBUTUBSUFE
XIFO *TMBN öSTU DBNF UP +BWB 	3FUSJFWFE GSPN XXX
BDFI'PSVN$PNNVOJUZ

The Origin of Ketupat
*O IJTUPSZ UIF 4VOBO ,BMJKBHB JT UIF öSTU UP JOUSPEVDF
LFUVQBUJOUIF+BWBDPNNVOJUZ)FDJWJMJ[FUPNBLFLFUVQBU
UXJDFSFGFSSFEUPBT#BLEBJFEVSJOHUIFDFMFCSBUJPOPG
&JE BM'JUS JT DBMMFEi#BLEB -FCBSBOw BOEi#BLEB ,VQBU
JT POFXFFL BGUFS UIFEBZPG &JE 	BGUFS GBTUJOH TJY EBZT
JO 4IBXXBM
 0O UIF EBZ DBMMFE #BLEB ,VQBU JO +BWB
BMNPTUFWFSZIPVTFXFBWFTUIFLFUVQBU"GUFSUIFZIBWF
öOJTIFE DPPLJOH LVQBU 	LFUVQBU
 JT TFOU UP UIF IPNF
PGSFMBUJWFTTUBSUJOHXJUIUIFPMEFTUöSTUBTBTZNCPMPG






UIF &JE QSBZFS BNFFUJOHXBT IFME CFUXFFO UIF ,JOH
BOE UIF QFOHHBXB 	DIJFG PG EJTUSJDUT
 BOE UIF TPMEJFST
TJNVMUBOFPVTMZ JO UIF CBMBJ JTUBOB "MM QFOHHBXB BOE
TPMEJFSTXJUI UIFPSEFSMZ UPHFUIFSQFSGPSNBTVOHLFN
	B XBZ UP TFFL GPS BQPMPHJFT
 UP UIF LJOH BOE RVFFO
5IF IJTUPSZ PG NBLJOH LFUVQBU BDDPSEJOH UP . :VTSJM
"OXBS "M +BGBSZ 	
 JT TBJE UP CF EFSJWFE GSPN UIF
USBEJUJPOT PG UIF DPNNVOJUZ 8BMJ 4POHP JU XBT BO
BUUFNQUUPJODPSQPSBUF*TMBNJDFMFNFOUTJOUIFUSBEJUJPO
PGNBLJOHUIFLFUVQBU5IJTJTCFDBVTFJOBODJFOUUJNFT
Ketupat in the Malay Archipelago
,FUVQBU IBT USBEJUJPOBMMZ CFFO NBEF BOE FBUFO JO
UIF .BMBZ "SDIJQFMBHP XIFO DFMFCSBUJOH &JE BM'JUS
BOE &JE BM"EIB 5IF GFTUJWBM JT JODPNQMFUF XJUIPVU
UIF LFUVQBU 1SBDUJDBMMZ FWFSZ IPNF QSFQBSFT UIJT
EFMJDBDZ "T UIF FOUJSF HFPHSBQIZ PG UIF JTMBOET PG
.BMBZ "SDIJQFMBHP JT QMBOUFE XJUI DPDPOVU USFFT JU JT
WFSZ FBTZ UP HFU UIF MFBWFT AKBOVS UIF ZPVOH MFBWFT
XIJDI BSF VTFE BT DMBEEJOH GPS XPWFO UIF LFUVQBU
5IFOBUVSFPGUIF.BMBZ"SDIJQFMBHPUIFSFBSFTJNJMBSJUJFT
JOUIFIJTUPSZPGUIFUSBEJUJPOJONBLJOHUIFLFUVQBU*O
.BMBZTJB 4JOHBQPSF #SVOFJ 4BCBI BOE 4BSBXBL BOE




NJML GPS BEEFE øBWPS *O UIF 1IJMJQQJOFT UIF.PSPT JO





OBNFMZ LFUVQBU OBTJ 	OPSNBM SJDF







Type of Ketupat 
(FOFSBMMZ LFUVQBU JT B UZQJDBM PG 4PVUIFBTU "TJBO EJTI
NBEFGSPNSJDF3JDFJTJOTFSUFEJOUPUIFXPWFODPDPOVU
MFBWFTBOECPJMFEPSTUFBNFEUPDPPL,FUVQBU JTNPTU
QSFWBMFOU XIFO JU DPNFT UP UIF GFTUJWF TFBTPO XIFO
.VTMJNTDFMFCSBUFUIFFOEPGUIFGBTUJOHNPOUI,FUVQBU
JTBMTPPGUFOTFSWFEXJUITBUBZ"NPOHUIFQFPQMFJO+BWB
LFUVQBU JT PGUFO IVOH PWFS UIF FOUSBODF UP UIF IPVTF
BT B TZNCPM PG TBWJOH UIJOHT *O #BMJ LFUVQBU JT PGUFO
QSFTFOUFEBTTFSWJOHJOBSFMJHJPVTDFSFNPOZ"NPOHUIF
UZQFTPGLFUVQBUBSF












,FUVQBU JT DVU JOUP QJFDFT QVU JOTJEF JU TPNF GSJFE







CFCBODJ CZ UIF#FUBXJ DPNNVOJUZ5IJT LFUVQBU JT OPU
NBEFGPSTBMFFWFOUIPVHIJUJTWFSZVOJRVFBOEEFMJDJPVT
"T UIFOBNF JNQMJFTLFUVQBU#FCBODJ JTDPPLXJUI UIF
NBJOFMFNFOUTPGUIFLFUVQBU5IJTLFUVQBUJTFBUFOXJUI
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Ketupat Blegong (tegal)







Ketupat Cabuk Rambak (solo)
$BCVL 3BNCBL JT SJDF LFUVQBU TMJDFE MFNPOMJNF BOE
TQSJOLMFEXJUITFTBNFTBVDFNJYFEXJUIB MJUUMFHSBUFE
DPDPOVU 4BVDFT UBTUF WFSZ TQFDJBM JOEFFE5IJT EJTI JT
TFSWFEXJUISJDFDSBDLFSTDBMMFELBSB
Ketupat/lontongSayur





How to Wave Ketupat
5P NBLF UIF LFUVQBU FTQFDJBMMZ XFBWJOH UFDIOJRVFT
SFRVJSFTDSFBUJWJUZBOETLJMMPGJUTPXOJOPSEFSUPQSPEVDF




















The Art Elements in Ketupat
The Meaning of Art
"SU DBO BMTP CF JOUFSQSFUFE BT NFBOJOH PS TFOTF
BCJMJUJFT UP DSFBUF B QBJOUJOH TDVMQUVSF DBMMJHSBQIZ
BOE JU XBT TP CFBVUJGVM UP MPPL BU "DDPSEJOH UP
0YGPSE %JDUJPOBSZ 	
 "SU JT 5IF QSPEVDUJPO PG
TPNFUIJOHCFBVUJGVMTLJMMPSBCJMJUZJOTVDIXPSL8PSLT
TVDI BT QBJOUJOHT PS TDVMQUVSFT QSPEVDFE CZ TLJMMT
*CO,IBMEVOTUBUFTiBSUJTUSVUICFBVUZBOEHPPEOFTTJO
XIJDIJUJTDPOUBJOTUIFDIBSBDUFSJTUJDTPGBFTUIFUJDTFUIJDT
BOE MPHJDw "SJTUPUMF CFMJFWFT UIBU BSU JT BO JNJUBUJPO PS
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5P NBLF LFUVQBU FTQFDJBMMZ UIF DBTF OFFET DSFBUJWF
QPXFS UP QSPEVDF DMBEEJOH XPWFO DPDPOVU UIBU IBT
BSUJTUJD WBMVF *OEFFE OPU FWFSZPOF JT HPPEBUNBLJOH
UIFLFUVQBUBOEUPCFBCMFUPDSFBUFUIFSFJTBOFFEUP
MFBSOIPX UPXFBWF7JFXFE JO UFSNTPG JUT TIBQF UIF
LFUVQBUJTTBJEUPIBWFDIBSBDUFSJTUJDTUIBUNBLFVQUIF
QFSGFDUJPOPG JUTBSUBOE UIVT UIFWBMVFPG UIFLFUVQBU
XPSLTJOUPUIFBSUBOEDVMUVSFPGBTPDJFUZ
'SPN UIF DSFBUJWJUZ PG TPNFPOF XFBWJOH KBOVS GPS
DMBEEJOHNBEF PG LFUVQBU JU JT LOPXO OBNFT LFUVQBU
JODMVEF LFUVQBU SBZB LFUVQBU TBUF LFUVQBU KBOUVOH
LFUVQBU CFSMJBO 	EJBNPOE
 LFUVQBU CBXBOH LFUVQBU
EVEVL LFUVQBU CBOUBM LFUVQBU TJOUB LFUVQBU KBHP
LFUVQBU MVXBS LFUVQBU TJEP MVOHHVI LFUVQBU LIPEPL
LFUVQBUCBUBBOEPUIFST*UJTOPUDMFBSUIFPSJHJOPGUIF
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The Lines (garisan)
5IFTF GFX MJOFT PG EPUT BSF DPOUJHVPVT PSXIJDI IBWF
B DFSUBJO EJTUBODF -JOFT QMBZ B WFSZ JNQPSUBOU SPMF JO
DSFBUJOH UIF BQQFBSBODF TIBQF GBCSJD NPWFNFOUT
UPOFTBOEQBUUFSO-JOFTBMTPQMBZBO JNQPSUBOU SPMF JO
TIPXJOHPOFTGFFMJOHTJOBXPSL
-JOFT IBWF FMPOHBUFE OBUVSF BOE IBWF B DFSUBJO
EJSFDUJPO"MUIPVHI JUIBTBOFMFNFOUPG UIJDLOFTT UIF
OBUVSFPGUIFNPTUQSPNJOFOUJTUIFMFOHUIEJNFOTJPO
0G TIBQF MJOF EJTUJOHVJTIFE CZ TUSBJHIU MJOFT DVSWFE
MJOFTBOECSPLFOMJOFT	[JH[BH
3VMFSBMTPIBTBTQFDJöD




*OUFSXPWFO JT EJWJEFE JOUP UXP TFDUJPOT *OUFSXPWFO
UPVDIBOEMPPLT
The Texture (tekstur)













$PMPS QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF JO DSFBUJOH BUNPTQIFSF














The Symbolic Meaning in Ketupat
The Symbolic Meaning 




A,VQBUBO JTOPU KVTU B USBEJUJPOBMEBZPG &JECZ TFSWJOH
LFUVQBU CVU IBTNBOZ QSPGPVOENFBOJOHT CFIJOE JUT
VTF GPSWBSJPVTPDDBTJPOT JO UIF MJGFPG TPDJFUZ SBOHJOH
GSPNNFUIPETBOENBUFSJBMTUPNBLFJUUPIPXUPFBUJU
*UJTUIFTZNCPMJDNFBOJOHPGUIFTFWBSJPVTBTQFDUT
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Meaning from the Name
,FUVQBU JO UIF +BWB MBOHVBHF JT DBMMFE ,VQBU UIBU JT













NJTUBLFT 5IF USBEJUJPO PG NBLJOH BOE DPOTVNJOH
LFUVQBU JTFYQFDUFE UPNBLFVTBENJUPVSNJTUBLFT TP








&JE TPDBMMFELFUVQBU MFCBSBO"MM UIJT TIPXT UIF TBNF
TZNCPM DPOGFTTJPO UP UIF "MNJHIUZ (PE BOE UP UIFJS
GFMMPXIVNBOCFJOHT

















-VCFSBO NFBOT PWFSøPX MJLF XBUFS GSPN B KBS TP





-FCVSBO JO MJOFXJUI UIFNFBOJOHPG OHBLViMFQBUw JF
DPOGFTTBOEBQPMPHJ[FUPFBDIPUIFSJO+BWBOFTFDVMUVSF




*UNFBOT UIBU BMMNJTUBLFTCFGPSF UIJT DBOCF SFNPWFE
BOEFYDVTFEPOUIBUEBZ
-BCVSBO MBCVS 	XIJUFXBTI
 JT NBUFSJBM UP XIJUFO UIF
XBMMT *O UIJT DBTF BT B TZNCPM UIBU HJWFTNFBOJOH UP
UBLF DBSFPG ZPVSTFMGQIZTJDBMMZ BOE TQJSJUVBMMZ 4PBGUFS




5IVT UIF NFBOJOH DPOUBJOFE JO UIF LFUVQBU TFSWFE
XIFSFBOZPOFXIPFBUTJUTDPOTJEFSTBCPVUUIFNFBOJOH
BOEUIFNFTTBHFDPOUBJOFEJOJU
Meaning from the Form/Shape





QBODFS *U JT NFBOJOH LJCMBU QBQBU MJNP QBODFS BT UIF




UIF CBMBODF PG OBUVSF XJMM CF MPTU 4VDI XBT UIFNBO
JOIJTIFS MJGFIFTIFHPFT JOBOZEJSFDUJPOCVUOPU UP
GPSHFU(PE"MNJHIUZ
,JCMBU QBQBU MJNP QBODFS DBO BMTP CF EFöOFE BT 
UZQFT PG IVNBO QBTTJPOT JO UIF USBEJUJPO PG BNBSBI
BMVBNBITVQJBIEBONVUNBJOBI"OHFSJTBOFNPUJPOBM
EFTJSF MVTUBMVBNBI UP TBUJTGZIVOHFS MVTU TVQJBI JT UP
IBWF TPNFUIJOH CFBVUJGVM PS HPPE BOE UIF MVTU GPS
NVUNBJOBI GPSDF ZPVSTFMG 5IF GPVS QBTTJPOT BSF GPVS
UIJOHT UIBUXF OFFE UPNBJOUBJO EVSJOH GBTUJOH TP CZ
FBUJOH LFUVQBU TZNCPMJ[FT UIBU XF IBWF CFFO BCMF UP
SFTJTUUFNQUBUJPOT
Meaning from the Making Process
,FUVQBU JTBGPPEXJUISJDFDPOUFOUT JO JUQBDLFEVTJOH
KBOVS PS DPDPOVU MFBWFT XIJDI BSF ZFMMPXJTI JO DPMPS
5IF USBEJUJPO CFHBO XJUI UIF XFBWJOH UIF QBDLBHJOH
PS DBTJOH 5IF DBTJOH JT NBEF VTVBMMZ CFGPSF &JE BOE
NBEFVTVBMMZ CZXPNFO.BLJOH B LFUVQBU JO B HSPVQ
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JT DPPLFEXJUI DPDPOVUNJML5IJTNBLFT UIF QSJWJMFHF
PG UIF LFUVQBU BT B TQFDJBM GPPE BT XFMM TJHOJöFT UIF
SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO DPNNVOJUJFT BOE UIF TPDJBM
JOUFSBDUJPO CFUXFFO GBNJMJFT BOE SFTJEFOUT EVSJOH UIF
QSPDFTTPGQSFQBSJOHUIFLFUVQBU
Meaning from the Yellow Janur (Young Coconut 
Leaves)
+BOVS B OBNF JO +BWBOFTF EIPTPL DVMUVSF 	USVF OVS

TIPSU GPS i+BUJOJOH OVSw PS CF DPOTUSVFE BT B WPJDF PG
DPOTDJFODF 	BQVSFIFBSU
5IFZFMMPX KBOVSPSDPDPOVU






3JDF BT B TZNCPM PG QSPTQFSJUZ SJDF JT DPOTJEFSFE BT
B QSBZFS UIBU XF XJMM BMM CF HJWFO UIF BCVOEBODF PG






*O UIJT WFJO JG BNBO DBOOPU DPOUSPM UIF EFTJSFT PG IJT





Meaning from Coconut Milk
$PDPOVU NJML PS JO UIF +BWB MBOHVBHF JT TBOUFO












DPVQMF PG UXP TPVMT JOUP POF 5XP TUSBOET PG XPWFO
DPDPOVU XFBWFE QBJOTUBLJOHMZ UP CFDPNF DBTJOH PG










QSBZJOH GPS GPSHJWFOFTT5IBU JT USBOTMBUFE UISPVHI UIF
XIJUFDPMPSPGUIFSJDFBTXFMMBTUIFDPMPSXIJUFDPDPOVU




Meaning from the Way it is Serves
"TJEFGSPNFBUJOHBLFUVQBUJOUIFNPSOJOHPG&JEXJUI
GBNJMZ UIFSF QVOKVOHBO FWFOU UIBU JT EFMJWFSJOH PG
SFBEZDPPLFENFBMT BU OJHIU PS FBSMZNPSOJOH UP ZPVS
SFMBUJWFT IPVTFT TUBSUJOH XJUI UIF PMEFTU CSPUIFST
IPVTFöSTU5IJTHJWFTNFBOJOH JOUIF+BWBDPNNVOJUZ
JOEJHFOPVTQVOKVOHBOXIJDINFBOTUPHJWFSFTQFDUBOE
BQQSFDJBUJPO UPPMEFS SFMBUJWFTBOE UIJTNBLFTB GBNJMZ
SFMBUJPOTIJQ
Meaning from Customs and Beliefs
,FUVQBUJTBMTPVTFEBTBTVQQMFNFOUJOUIFIVNBOMJGF
DZDMF GPSFYBNQMF GPS UIFQVSQPTFPG GPVSNPOUITPME
CBCZ JO UIF XPNC 5IF UZQFT PG LFUVQBU VTFE JO UIJT
DFSFNPOZ UP DFMFCSBUF BSF LFUVQBU KBHP LFUVQBU TJOUB












,FUVQBU4JEP-VOHHVI5IFSF JTBCFMJFG UIBU UIF GPVS
NPOUI QSFHOBODZ "MNJHIUZ (PE CSFBUIFE TQJSJU JOUP
UIFCBCZUIVTUIFCBCZPGGPVSNPOUITHFTUBUJPOJOUIF
XPNC JT QFSGFDU PVUXBSEMZ BOE JOXBSEMZ NFBOJOH B
IVNBOXIPIBTCFFOHJWFOCPEZBOETPVMFMFNFOUTCZ
(PE"MNJHIUZ
,FUVQBU -VXBS  ,FUVQBU -VXBS NFBOT XJMM CF HJWFO
SFMFBTF 5IJT TZNCPM HJWFT UIFNFTTBHF UIBU UIF CBCZ
DBOCFCPSOFBTJMZBOETBGFMZ5IJTTZNCPMBMTPHJWFTUIF
NFTTBHF iOHFMVXBSJ VKBSw JF GVMöMMFE UIF FYQFDUBUJPO
5IJT NFBOT UIF QSFHOBODZ JT UIF BDIJFWFNFOU PG UIF
FYQFDUBUJPOTPGQBSFOUTXIPXBOUB DIJME UISPVHI UIF
QSPDFTTPGQSFHOBODZ







POMZ  QFSTPOT LOPX IPX UP XFBWF LFUVQBU "NPOH
QBSFOUTXIPLOPXIPXUPXFBWFLFUVQBU JTPOMZ
PG UIFN 5IF SFNBJOJOH  JT BNPOH UIF DIJMESFO
XIP SFQSFTFOU UIFZPVOHFSHFOFSBUJPO5IFTUVEZBMTP
TIPXTBCPVUPG UIF.BMBZDPNNVOJUZLOPXBCPVU
UIF TZNCPMJDNFBOJOH BOE QIJMPTPQIZ CFIJOE UIF BSU
PGXFBWJOHBTB USBEJUJPOBM GPPEDBLF)PXFWFSOPUBMM
QSBDUJDFE UIFTF TZNCPMT JO UIFJSEBJMZ MJGF BTIBECFFO
QSBDUJDFECZQSFWJPVTHFOFSBUJPOT
5IJTTJUVBUJPOHJWFTUIFJNQSFTTJPOUIBUUIFJNQPSUBODF













 6SCBO $POTFSWBUJPO JO .BMBZTJB
4BGFHVBSEJOH $VMUVSBM )FSJUBHF GPS 5PVSJTN %FWFMPQNFOU







 "OFLB 3BHBN ,IBTBOBI #VEBZB
/VTBOUBSB 4JOBS )BSBQBO &EJTJ 4FMBTB  4FQUFNCFS 
+BLBSUB
"HVT 8JCPXP 	
 ,FTBMFIBO ,VMUVSBM 5SBEJTJ 4ZBXBMBO









 1BDLBHJOH %FTJHO -BVSFODF ,JOH 1VCMJTIJOH
UK
$IBJ 8VBOH 4IFO 	




 &YQMPSJOH 1BDLBHF %FTJHO  5IF "SU BOE







 "OZBN,FUVQBU 4FOJ ,SBGUBOHBO ZBOH
EJMVQBLBOXXX%S)BTBOBIDPN
)BTIJN )K .VTB 	
 1FNFSLBTBBO 5BNBEVO .FMBZV
.BMBZTJB .FOHIBEBQJ (MPCBMJTBTJ #BSBU 1FOFSCJU 6OJWFSTJUJ
.BMBZB,VBMB,VNQVS
)JEFZVLJ 0LB 	






,MVNPTBSJ 'BLVMUJ "HBNB *TMBN 6OJWFSTJUJ .VIBNNBEJBI
4VSBLBSUB*OEPOFTJB
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.BS[JUB 1VUFI 4BEJBI #BIBSPN +BNJMBI 0NBS
	
 1FNJLJSBO 4BJOUJöL EBO .BUFNBUJL EBMBN ,SBG
"OZBNBO #VMVI .FMBZV 5SBEJTJPOBM 4BUV ,BKJBO ,FT
+VSOBM1FSBEBCBO.FMBZV +JMJE5BIVO6OJWFSTJUJ
1FOEJEJLBO4VMUBO*ESJT5H.BMBN






/PPS /JLNBO 4BMMFI 	





























IUUQXXX5JN ,PPSEJOBTJ 4JBSBO %JSFLUPSBU +FOEFSBM
,FCVEBZBBO  "OFLB 3BHBN ,IBTBOBI #VEBZB
/VTBOUBSB 7* +BLBSUB %FQBSUFNFO 1FOEJEJLBO EBO
,FCVEBZBBO
